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Este trabajo surge como una preocupación por complementar o como forma alternativa a 
las prácticas tradicionales de enseñar los límites algebraicos en el grado undécimo del 
Instituto Jorge Robledo de la ciudad de Medellín; asimismo de buscar estrategias 
metodológicas acordes a la época y al tipo de educandos que posee la institución. Por 
consiguiente se proponen tres guías orientadas a la consecución del concepto y desarrollo 
de las temáticas inmersas en el tema bajo la orientación de las modalidades de enseñanza 
centradas en el desarrollo de competencias de la Universidad de Oviedo (España). 
Asimismo se incluye en dichas guías la utilización del Software Geogebra como herramienta 
que permite la modelación, el análisis y el entendimiento de los límites algebraicos, desde 
la tabulación de datos, la representación gráfica y el manejo de la parte algebraica. Para el 
desarrollo de  las guías se tuvo en cuenta un test previo que permitió evidenciar las falencias 
de los educandos y determinar algunos factores que influyen en el proceso para resolver 
problemas como son el dominio del conocimiento, las estrategias cognoscitivas, las 
estrategias Meta cognitivas  y los sistemas de creencia. 
 





This work appears like a worry for  the change of the traditional way of teaching the limits of 
algebraics in the eleventh grade of the institution of  Jorge Robledo of the city of Medellín; 
x 
 
in the same way of  methodologic  strategies acording to the period and type of educaion 
the institucion has.   Consiquently there is proposed 3 guides leaded by the consecución of 
the concept and developments of the huge  thematic in the topic under the orentation of the 
models of education centered in the development of the competition of te univercityof Oviedo 
(spain). In the same way the guides of the software geogebra are utilized like tools that allow 
the remodelling, the analysis and the understandment of the algebraic limits, from the 
tabultion of data, the graphic representation and the management of the algebraic part. For 
the development of the guides we had in mind a past test that allowed to prove the error of 
the education and determin some factors that influece in the process to resolve problems 
because they are the authority of  knowledge, the cognitive  strategies, the metacognitive  
strategies and the system of believe. 
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Este trabajo final pretende aprovechar los elementos que brindan el Modelo pedagógico de 
la Escuela Activa, componente y eje fundamental del proceso educativo del Instituto Jorge 
Robledo y a su vez brinda herramientas suficientes y necesarias para que sus educandos 
se sientan partícipes de su propio proceso de aprendizaje. En coherencia con la concepción 
de un sujeto que tiene la capacidad de aprender por sí mismo y autoeducarse. Por 
consiguiente, se deben tener en cuenta sus intereses, necesidades, preguntas y sus 
motivaciones. 
 
Es así como los roles de educando y educador cobran una resignificación en el proceso 
desarrollado al interior de la institución educativa. El primero trasciende el proceso de 
escuchar y recibir contenidos, está permeado por preguntar el porqué de las cosas y para 
qué se utilizan. Para el segundo su rol debe estar direccionado a ser un guía, un referente 
significativo, un tutor y generador de procesos de investigación permanente.  
 
En la actualidad se presentan algunas dificultades como el desinteres, la desmotivación, la 
apatía y el querer ingresar a la universidad a carreras que no tengan ninguna relación con 
las matemáticas. Estas dificultades también se presentan en los educandos del grado 
Undécimo del Instituto Jorge Robledo y la situación se acentúa mucho más cuando se 
aborda el trabajo y conceptualización de los límites algebraicos. Para aproximar una 
alternativa de solución a estas dificultades se desarrollaron unas guías que pretenden ser 
utilizadas como estrategia de enseñanza aprendizaje y las cuales están estructuradas con 
base en Las Modalidades de Enseñanza Centrada en el Desarrollo de Competencias cuyo 
autor es Mario de Miguel Díaz de la Universidad de Sevilla (España), las cuales pretenden 
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a través de la incorporación del software Geogebra, además del tratamiento algorítmico, 
modelar, explorar y manipular de tal forma que los conocimientos adquiridos sean 
significativos y de agrado a los educandos. 
En coherencia con estos propósitos este trabajo se estructura de una forma ordenada y 
secuencial, tomando en un primer momento un marco teórico que contiene el planteamiento 
del problema y la justificación, asimismo se definen los objetivos los cuales están 
direccionados a las actividades a desarrollar para aproximar una solución al problema 
planteado. 
En un segundo momento, se muestra  el marco referencial, en el cual se formulan los 
respectivos antecedentes del trabajo propuesto y las dificultades que se han presentado en 
el proceso de enseñanza del cálculo y en especial de los límites algebraicos. 
Posteriormente se presenta el referente teórico en donde se abordan ejes temáticos 
relacionados con la escuela activa, el constructivismo y las tecnologías de la TIC. Para cada 
uno de ellos se realiza una caracterización y se determinan los elementos más 
representativos que servirán para estructurar la propuesta. En cuanto al referente 
conceptual y/o disciplinar se formulan estrategias orientadas a la estructurac ión de la 
propuesta. 
Como tercer momento se expone la metodología y los instrumentos a utilizar. En cuanto a 
la metodología de investigación se recurre al paradigma crítico social estrictamente 
relacionada con la investigación educativa. Agregando a lo anterior, esta se aborda 
tomando en cuenta el método inductivo, el cual permite realizar una encuesta que ofrezca 
un diagnóstico inicial  como instrumento de recolección de información, la cual será llevada 
a un cronograma de actividades. 
En un cuarto momento, se ejecutará el respectivo análisis de los resultados arrojados como 
insumo para la realización de las guías. 
Y en un quinto momento, se desarrollan las guías didácticas, organizadas con base a las 
Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias de la Universidad 
de Sevilla (España) y tomando como referencia el pensamiento variacional y los sistemas 
algebraicos y analíticos, bajo la utilización de Software Geogebra como herramienta para 
la modelación y conceptualización de los limites algebraicos. 
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones con sus respectivas 
recomendaciones para la institución y de forma general, teniendo en cuenta los aspectos 
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más relevantes que permitan realizar los cambios pertinentes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  A continuación se presentan la bibliografía y los anexos. 
1. Capitulo I. Diseño Teórico.  
1.1 Selección y delimitación del tema 
La enseñanza del concepto de límite en el grado 11° utilizando Geogebra. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1 Descripción del problema 
El aprendizaje de las matemáticas se ha considerado un gran escollo en el proceso 
educativo y esto se refleja a diario en las aulas de clase; en donde se observa la 
desmotivación y la apatía a la hora de enfrentar sus diferentes temáticas. Pero la 
situación se complica un poco más al momento de tratar temas relacionados con el 
cálculo en el grado undécimo, sea por la falta de conocimientos previos o la falta de 
afianzamiento en la parte algebraica. Asimismo un gran número de docentes han caído 
en el grave error de darle un tratamiento a esas temáticas,  y en especial, al tema de 
límites, de forma procedimental, sin darle la verdadera trascendencia a esta temática 
para posteriores contenidos como la derivación y la integración. De igual manera se 
observan dificultades en los educandos respecto de la conceptualización, las 





La dificultad que surge en la forma de enseñar entonces el concepto de límite permea 
directamente al estudiante y lo deja en una situación de desventaja a la hora de ingresar 
a la universidad, de igual forma lo desorienta al momento de escoger su carrera. 
 
Por consiguiente, se requiere tener en cuenta las transformaciones que ha tenido la 
sociedad y las herramientas tecnológicas que se han venido gestando y las cuales se 
ponen al servicio de la educación con el fin de hacer un hombre capaz de transformar 
el conocimiento y ponerlo al servicio de la humanidad. De esta forma se requiere la 
incorporación de las TIC (Software Geogebra) y el aprendizaje basado en situaciones 
problema, las cuales permitan una conexión con las aplicaciones y la modelación. 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
¿Qué estrategias metodológicas contribuyen en la enseñanza del concepto de límite 
algebraico en la funciones de variable real?  
 
1.3 Justificación 
Teniendo en cuenta el Proyecto Educativo del colegio, su filosofía y las directrices 
emanadas por el Ministerio de Educación Nacional se requiere un educador muy bien 
preparado que desarrolle en sus educandos capacidades que le permitan enfrentar el 
Mundo que los rodea; asimismo que le brinde a sus educandos las herramientas 
necesarias para enfrentar los nuevos retos, que sea aportante y que contribuya al 
crecimiento y fortalecimiento del proyecto de Nación.  
 
En este orden de ideas, esta propuesta se orienta con el fin de hacer que el cálculo no 
sea una asignatura tan abstracta, que no se oriente bajo una simple manipulación 
algebraica, sin ningún sentido de aplicabilidad y de entendimiento. Asimismo se busca 
que el conocimiento impartido en aula sea significativo y que el mismo sea construido 
tanto por el educador como por el educando. De igual forma el proceso de enseñanza 
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– aprendizaje este orientado a la transversalización del mismo y al manejo de 
estructuras con sus elementos, sus operaciones y relaciones.  
 
Esta propuesta surge entonces como respuesta a una serie de errores conceptuales y 
procedimentales  por parte de los educandos y a un simple manejo algebraico por parte 
del educador, situación que hace de las temáticas abordados un terreno árido y sin 
aportes significativos a las temáticas posteriores. De acuerdo a esto, se busca entonces 
que la propuesta permita abordar el aprendizaje de este concepto clave mediante la 
implementación de un conjunto de guias desarrolladas con el Software Geogebra que  
orienten el proceso de enseñanza – aprendizaje, modelando las funciones y 
desarrollando en el educando la capacidad de análisis, observación, modelación y 
llegar a conclusiones que le ayuden a construir el concepto de límite, sus relaciones 
con las funciones y sus gráficas, su manipulación algebraica, las implicaciones en una 






1.4 Objetivos  
1.4.1 Objetivo general 
Diseñar un proyecto de aula que contribuya al desarrollo de la competencia matemática 
del pensamiento variacional  mediante la enseñanza de los límites algebraicos en el 
proceso de la resolución de problemas utilizando el Software Geogebra. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Identificar mediante un diagnostico el estado de los conocimientos previos de los 
estudiantes. 
 Analizar e interpretar mediante las teorías propuestas en el marco teórico el 
diagnóstico realizado a partir de las categorías de resolución de problemas. 
 Elaborar una propuesta didáctica orientada con el software Geogebra que 
contribuya a la conceptualización de los límites de funciones algebraicas.  
 Intervenir el grupo con la propuesta didáctica diseñada con el fin de mejorar en los 
educandos la conceptualización de los límites algebraicos. 
 Evaluar las fortalezas y debilidades mostradas en el proceso de intervención. 
 
1.5 Marco referencial 
1.5.1 Refererente Antecedentes 
Uno de los primeros documentos rectores del proceso de enseñanza de las 
matemáticas son los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional; 
en este se manifiesta la dificultad que tiene el aprendizaje de las matemáticas para los 
diferentes entes que se articulan en el proceso educativo y desarrollan estrategias para 
que esta área deje de ser un terreno árido y dispendioso, y se convierta en todo lo 
contrario. Por otra parte al tener en cuenta las orientaciones de dicho documento se 
podrá desarrollar un proceso interactivo al interior del aula, en donde los educandos se 
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sientan protagonistas de su propio proceso formativo y puedan ser capaces de 
desarrollar procesos de exploración, abstracción, clasificación, medición, estimación y 
de llegar a resultados que faciliten la comunicación, la interpretación, la representación, 
y de esta forma determinar como la matemática está presente en el Mundo que nos 
rodea. 
 
Sobre la enseñanza de límite de funciones existen trabajos a nivel nacional como el 
desarrollado por Volveras E. (2015) de la Universidad Nacional de Colombia (sede 
Manizales) el cual implemento el software Geogebra como herramienta de enseñanza 
en educandos del grado 11, en el tema: límite de funciones; para ello consideró dos 
grupos de estudiantes, uno llamado grupo experimental y otro llamado grupo control. 
Al primer grupo se le impartió el tema mediante la utilización del Software Geogebra y 
al segundo de forma tradicional. Posteriormente compararon los resultados obtenidos 
en las evaluaciones aplicadas a ambos grupos; al comparar los resultados obtenidos, 
los mejores resultados se obtuvieron en el grupo experimental. 
 
En este orden de ideas Bustos G. (2013) de la Universidad Nacional de Colombia (sede 
Manizales) presenta una propuesta para la enseñanza de límites de funciones el cual 
se desarrolla de forma muy parecida a la propuesta anterior. En esta propuesta se hace 
un trabajo más profundo, debido a que se desarrollaron temáticas que permitieron 
afianzar los conocimientos previos al abordaje del tema límite de funciones; de igual 
forma los educandos del grupo experimental, tuvieron la oportunidad de manipular el 
software Geogebra. Los resultados obtenidos en el grupo experimental se vieron 
reflejados en el conocimiento y manejo de la temática abordada y en el cambio de 
actitud de los estudiantes. 
 
Por su parte Suarez L. (2015) realiza su tesis de grado enfocada en la preocupación 
del bajo rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de la 
Universidad de Antioquia Seccional Suroeste. Y preocupado por la forma como dicha 
situación afecta el desarrollo personal de los mismos y por ende el desarrollo 
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económico y social de la región. Así, realiza un trabajo orientado al mejoramiento de la 
situación antes mencionada y recurre a la introducción de dos software (wxMaxima y 
Geogebra) para que el desarrollo temático del curso Matemáticas Operativas (Primer 
semestre) sea más comprensible. De esta forma desarrolla varias guías, orientadas a 
la conceptualización de polinomios y funciones. Estas son aplicadas por el docente del 
curso y tuvieron énfasis en los diversos modos de representación, como lo son el 
escrito, el gráfico y el numérico, puesto que los softwares lo permitían. 
 
Del mismo modo De Aguas L. (2015) realiza su tesis orientada a una propuesta de aula 
para la enseñanza de límites utilizando el Sotware Geogebra en la institución educativa 
donde labora, buscando mejorar los inconvenientes que los educandos tienen a la hora 
de abordar el tema de límites de funciones, y los respectivos inconvenientes que tienen 
para conceptualizar dicha temática. Su trabajo se orienta al abordaje del tema de límites 
mediante la manipulación del software. Previo a la manipulación del programa se debió 
enseñar el manejo del mismo a través de videos y posterior trabajo con el mismo.  
 
Por otra parte Barrantes & Mora (2011) realizan una propuesta didáctica para la 
enseñanza de límites incorporando TIC (Software Geogebra); su trabajo fue originado 
por la preocupación frente a la desmotivación y deserción de los estudiantes en la 
universidad. La posible causa de dicha problemática es la metodología tradicional 
impartida en su país, además es considerado el estudiante como un simple receptor de 
información y no se le da la importancia que este tiene en el aula de clase. Para el 
desarrollo de este trabajo se le brinda a cada estudiante archivos diseñados con 
Geogebra previamente creados por los investigadores, para que de esta forma sean 
manipulados por los estudiantes del curso. Otro aspecto a mencionar es la utilización 
de redes sociales (Facebook) para la comunicación entre los agentes participantes en 
el proceso educativo y la web WolframAlpha para la corroboración de resultados. 
 
Benedicto C. (2012) de la Universidad de Valencia (España) en su trabajo: Estudio de 
funciones con geogebra, la cual implemento en alumnos de 2° de bachillerato, 
desarrollando una serie de actividades con el software Geogebra con el fin de facilitar 
la visualización y conceptualización del tema a desarrollar. De la misma forma su 
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propuesta también se apoyó en el modelo de Pirie y Kieren con el fin de integrar de 
forma positiva el concepto – imagen y el concepto – definición. 
 
Mena D. (2013) de la universidad de Costa Rica en desarrolla una propuesta tratando 
de solventar las dificultades que los estudiantes tienen frente a la carencia de 
habilidades para interpretar graficas de funciones, la identificación de límites, 
continuidad y la derivada de la misma; asimismo la determinación del dominio y las 
intersecciones con los ejes entre otras. Cita a Azcárate (2000): “…Uno de los objetivos 
de este artículo es esbozar una propuesta curricular donde el lenguaje de las gráficas 
actúe de hilo conductor para la introducción de conceptos, es conveniente de que es el 
medio no solo más asequible sino más adecuado a la estructura cognitiva del alumnado 
adolescente.” Así, desarrolla una serie de actividades con el Software Geogebra 
orientadas a la consecución del logro trazado. 
 
En la tesis doctoral de Ruiz N. (2012) de la Universidad Autónoma de Madrid (España) 
plantea una investigación orientada a suplir las deficiencias que poseen los estudiantes 
del magisterio en educación primaria en las competencias didáctico - geométrico. Para 
ello el problema que la investigadora aborda, es cómo interviene el software en el 
desarrollo de las competencias antes mencionadas. Para desarrollar dicha propuesta 
toma dos grupos, uno experimental y otro llamado de control. 
 
Por último Los Lineamientos Curriculares son un referente significativo en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de todo maestro ya que “…Pretende ser posibilitador, 
promotor y orientador de los procesos curriculares que viven las instituciones.” Pág. 4. 
Además no es un documento acabado, antes por el contrario, somos los maestros los 
agentes transformadores del mismo con nuestros aportes; asimismo “… El enfoque de 
estos lineamientos está orientado a la conceptualización por parte de los estudiantes, 
a la comprensión de sus posibilidades y al desarrollo de competencias que les permita 
afrontar los retos actuales como son la complejidad de la vida y el trabajo.” Pág 7. 
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1.5.2 Referente teórico 
 Siguiendo el modelo pedagógico del instituto Jorge Robledo determinaremos las 
características esenciales del modelo pedagógico de la Escuela activa para luego mezclarla 
con el constructivismo y las TIC. 
 
Es importante mencionar algunas características del modelo pedagógico con el cual 
empiezan los niños a temprana edad, y es el modelo pedagógico Reggio Emilia, cuyo 
fundador es el italiano Loris Malaguzzi (1920 – 1994). Julián De Zubiría menciona que este 
tuvo como fuente de inspiración a varios autores como Dewey, Wallon, Declory, Vigosky, 
Guilford, Torrence, Bruner, Freinet, J. Piaget entre otros, así como también a los psicólogos 
humanistas Rogers y Maslow. De igual manera indica que el modelo pedagógico, considera 
al niño como un ser con muchas potencialidades a nivel intelectual, emocional, social y 
moral, y las cuales deben ser orientadas y cultivadas esmeradamente. De hecho, el docente 
juega un papel importantísimo en el desarrollo del proyecto, ya que el proceso que debe 
desarrollar está orientado a desplegar una educación con calidad y hacer que el niño 
produzca conocimiento de forma natural. 
En este orden de ideas, De Zubiría J (1989) muestra como el trabajo se orienta en forma 
de proyectos, en donde es el niño, quien escoge los temas a desarrollar y con ayuda del 
docente se logra que el niño profundice en el tema. Es así, como el rol del maestro cambia, 
ya no es él quien deposita conocimiento en los niños, se convierte en un motivador que 
ayuda a estos a tomar sus propias decisiones. Agregando a lo anterior los niños se 
convierten en unos investigadores innatos con características muy definidas como son la 
observación y el desarrollo del intelecto para luego de esta forma utilizar diferentes 
lenguajes como son: las palabras, los movimientos, el drama, el collage y la música entre 
otros.  
El Instituto Jorge Robledo fundamenta su proyecto educativo institucional en el modelo 
pedagógico de la Escuela Nueva del filósofo francés Jean Jean Jacques Rousseau, quien 
dimensionó la educación como una posibilidad de brindarles a los niños un acercamiento a 
las realidades naturales y materiales del entorno que lo rodea. 
 
Según De Zubiría J. (1989, pág. 3), “La escuela Activa realiza una revolución pedagógica 
comparable con la realizada por Copérnico en la historia de la física.” Y es por ello que los 
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roles de educandos y educadores cambian por completo, es el educando el considerado 
como eje fundamental del proceso educativo y formativo; otro aspecto a resaltar, es como 
el niño es considero un sujeto que aprende por sí mismo y se autoeduca; es por ello que 
se deben tener algunas consideraciones a la hora de desarrollar el proceso formativo de 
los mismos, de igual forma respetar su ritmo de trabajo, sus intereses, sus necesidades, 
sus preguntas y sus motivaciones entre otras. “El niño opina, pregunta y participa, es decir, 
ejerce derechos hasta entonces solo reservados al maestro.” Pág. 4. En este orden de 
ideas, el rol del docente deberá convertirse  en un guía, un investigador innato y 
permanente,  un tutor, un referente significativo para sus estudiantes, entre otros.  
 
Ferreiro G. (2004), nos muestra en un primer momento como el constructivismo 
se da como una respuesta histórica ante varios factores que han permeado al 
hombre y son: la cantidad de información que nos permea, los medios 
electrónicos y las comunicaciones; además estamos en un Mundo globalizado 
en donde las tecnologías de la información y la comunicación han cobrado un 
gran sentido e importancia. Es por ello que no se busca que el hombre asimile 
tanta información, sino por el contrario, se busca la forma de cómo debe hacer 
y saber hacerlo para luego esta información ser comprendida, cambiada, 
criticada y de esta forma conduzca a la creación de nuevas ideas. Agregado a 
lo anterior, este modelo pedagógico está muy acorde  con las nuevas 
tendencias de las ciencias y se considera como un área de estudio multi e 
indisciplinar, debido a que en su desarrollan han intervenido investigaciones de 
diversas disciplinas, dentro de las cuales cabe destacar: la matemática, la 
biología, la lógica, la filosofía y la pedagogía, entre otras.  
 
 En un segundo momento determina la importancia de no dar el conocimiento 
como acabado, ya que esto sesgara la posibilidad de manifestar sus propias 
ideas ante el conocimiento, dar sus opiniones frente al asunto a tratar, así no 
tengan la razón o estén equivocados. Asimismo se tienen métodos muy 
importantes en el proceso educativo y formativo como son: la búsqueda, la 
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confrontación, la creación de hipótesis y la imaginación entre otras. Es por ello 
que el docente deberá ser un mediador que posibilite un encuentro entre sus 
estudiantes y el conocimiento, hasta el punto de sacar provecho del error y 
estudiar las implicaciones pedagógicas que este tiene para aprender y lo 
significativo que será para desarrollarse. 
 
Por último, el docente no deberá transmitir información para luego hacerla 
repetir y evaluar la misma, antes por el contrario, deberá crear un ambiente 
enmarcado en el respeto y la tolerancia y de esta forma se construya un 
conocimiento significativo, el cual pueda ser llevado a otras situaciones del 
Mundo que los rodea o hasta el punto de que los estudiantes se sientan auto 
realizados por el alcance de sus propios conocimientos. 
Gonzalez G (2010) define las TIC como las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación pero va más allá y define una muy característica citando a Pere 
Marques (2000, pág. 24): 
Conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 
informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, 
que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, 
Internet, la telefonía, los medios de comunicación de masas, las 
aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías 
básicamente nos proporcionan información, herramientas para su 
proceso y canales de comunicación. 
 
Es casi imposible en el siglo XXI no utilizar y aprovechar las TIC, ni mucho 
menos se escapa a ellas el proceso educativo y formativo de los estudiantes. 
A nivel Local, Nacional e Internacional, se han realizado inversiones 
económicas millonarias con el fin de incorporarlas al sistema educativo. Por lo 
tanto los docentes no pueden permanecer estáticos frente a este tema, antes 
por el contrario deben ponerlas a su servicio y al de los estudiantes; además, 
la buena utilización las TIC podrá impactar de forma directa, la visión que tienen 
los estudiantes de las matemáticas y muy especialmente del cálculo, ya que 
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muchas de ellas la ven como una asignatura sin vida, sin aplicabilidad, ni 
conectividad con el Mundo que los rodea.  
Sónsoles M. (2002) muestra la importancia que tienen los computadores en las 
matemáticas, y en especial de las funciones, ya que permiten la modelización 
y la representación de diferentes formas, entre las cuales se puede mencionar: 
la verbal, la tabular y la algebraica; cada una de ellas tiene su importancia, la 
primera permite la descripción de forma cualitativa; la segunda por su parte 
permite tener una visión cualitativa y la última, es más exigente a nivel de 
abstracción, pero es más precisa. Cada una de ellas se requiere en momentos 
determinados para el entendimiento de las funciones y su aplicabilidad a la 
resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Por su parte Barrantes & Mora (2010)  mencionan que la correcta utilización de 
las TIC podrá cambiar el entorno al interior del aula y la dinámica de las clases, 
en consecuencia los educandos se sentirán más atraídos por el aprendizaje y 
este se podrá convertir en significativo. En este orden ideas le dan una 
importancia significativa al Software Geogebra puesto que permite la 
visualización y la modelación de graficas; las cuales se pueden poner en 
movimiento, personalizarlas e interactuar con las mismas. De igual forma 
permiten tener una comprensión visual de los límites de funciones y de esta 
forma tener un acercamiento a la idea intuitiva de limite mediante la 
representación gráfica, numérica y algebraica. Asimismo se puede cambiar el 
rol del maestro, ya no será el que imparte un conocimiento, sino, que este se 
construirá entre las partes inmersas en el proceso educativo; es así, como se 
aprovecharan los conocimientos previos del estudiante debido a las ventajas 
del Software Geogebra y se fortalecerán las bases para la construcción y 
afianzamiento de los contenidos previos para el desarrollo del tema de límite 
de funciones. 
De igual forma Nagel & Montenegro (2012) muestran que el software Geogebra 
es un recurso didáctico con excelentes potencialidad entre las cuales cabe 
mencionar: la precisión, la rapidez en el desarrollo de sus cálculos, la 
presentación de sus gráficos, la interacción con el mismo permite la 
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exploración, la elaboración de conjeturas y el acercamiento a un concepto 
desde la visualización del mismo. De igual forma resaltan la importancia del 
software ya que posibilita realizar una clase diferente a la tradicional y el 
educando se convierte en el eje central del proceso educativo. 
La propuesta persigue la integración de los modelos pedagógicos antes 
mencionados y la aplicación de sus principales fortalezas en el desarrollo del 
tema: límite de funciones. Además este se orientó, no por una problemática de 
bajo rendimiento o desentendimiento de la temática abordada; por el contrario, 
se quiere ir más allá; aprovechar las potencialidades de explorador, 
observador, investigador y desarrollador de su propio proyecto, además de 
sentirse protagonista de su proceso educativo; estas características se le 
dieron en los primeros años de educación mediante el modelo Reggio Emilia. 
De igual forma este modelo despierta en los niños la curiosidad y el preguntar 
constantemente el porqué de las cosas; característica que los acompaña hasta 
el grado undécimo.  
Por otra parte, la escuela activa sigue dando valor protagónico al educando y 
le muestra que tiene grandes potencialidad, además sus intereses y 
necesidades son tomados en cuenta. De igual forma, una adecuada 
incorporación del constructivismo permitirá que el conocimiento comprendido 
sea transformado y aplicado al entorno y para ello se recurrirá a las TIC, que 
tendrá en Geogebra una herramienta que facilitará el entendimiento del tema: 
límite de funciones, el cual permitirá un acercamiento a las derivadas y a las 
integrales y su respectiva aplicabilidad en las diferentes ramas del 
conocimiento. 
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1.5.3 Referente conceptual o disciplinar 
La enseñanza del cálculo según Vrancken et al. (2006) determinan que la 
enseñanza del cálculo se ha convertido en uno de los mayores retos de la 
educación actual, debido en que su proceso de aprendizaje están inmersos 
varios procesos relacionados con pensamientos de orden superior como son la 
abstracción, el análisis y la demostración, entre otros. Asimismo, en ocasiones 
se piensa por parte de los docentes que los educandos no obtienen resultados 
satisfactorios  debido a la falta de preparación y al poco dominio del algebra, 
de las propiedades de los números y al desconocimiento de la geometría entre 
otras; no obstante, hay educandos que poseen toda una preparación en los 
temas antes mencionados, y fracasan a la hora de abordar las temáticas del 
cálculo. De igual forma muestran que los conocimientos no se apilan uno 
encima del otro, este proceso es mucho más complejo, ya que para que exista 
un aprendizaje significativo se requiere que de rupturas cognitivas y 
acomodaciones.  
Por su parte García R. J. (2013) muestran como un correcto manejo de las 
matemáticas se asocia con el “razonamiento correcto”, definido por la lógica 
aristotélica; situación que deja al ser humano desprovisto de aspectos 
importantes como los motivacionales y los subjetivos; aun cuando, existen 
variables que juegan un papel fundamental en la conformación del 
conocimiento matemáticas como son: la motivación, la afectividad, la 
imaginación, la comunicación, la capacidad de representación, entre otras. Por 
lo tanto, se ha direccionado el proceso de enseñanza de las matemáticas de 
una forma masiva, procedimental y descontextualizada en donde se buscan 
sólo resultados. Es por ello que muchas veces el educando ve las matemáticas 
como un terreno árido, frio y lejano a la realidad que lo rodea. 
Esta propuesta esta direccionada a fortalecer el proceso de enseñanza de los 
límites desde un enfoque planteado en los Lineamientos Curriculares y el cual 
está orientado a la conceptualización, la comprensión y al desarrollo de 
competencias por parte de los educandos; con el fin de darle al proceso 
enseñanza – aprendizaje de las matemáticas una visión alternante y en donde 
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se vea su aplicabilidad al contexto. En este orden de ideas se requiere 
desarrollar en el educando competencias que van desde lo más básico, hasta 
lo más complejo, como son el desarrollo de capacidades cognoscitivas y 
metacognitivas; las cuales puedan ser aprovechadas en la educación superior 
y por ende en el progreso de la ciencia y la tecnología. 
Los Lineamientos Curriculares muestran como: “El constructivismo matemático 
es muy coherente con la Pedagogía Activa y se apoya en la Psicologia 
Genética; se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la 
construcción de conceptos matemáticos, por la forma en que los organiza en 
estructuras y por la aplicación que les da; todo ello tiene consecuencias 
inmediatas en el papel que juega el estudiante en la generación y desarrollo de 
sus conocimientos.” Pág 11. 
En este orden de ideas la propuesta de este trabajo partirá de los conocimientos 
previos de los educandos y de esta forma tomar algunos elementos de la 
Escuela activa como son: sus intereses, necesidades, sus preguntas y sus 
motivaciones, entre otras; para luego a través del constructivismo con algunos 
elementos señalados por Gregorio J. (2002) aproximarse al conocimiento como 
son: 
 El aprendizaje de las matemáticas son un proceso de construcción 
individual, las cuales se producen debido interacciones individuales y 
grupales al interior del aula. 
 Se respetan los ritmos de aprendizaje. 
 Tener una actitud positiva ante la matemática por parte del educando y 
del educador; de tal forma que se  vea esta como un elemento 
importante en el Mundo que nos rodea, además que permita reflexión 
y discusión. 
Posteriormente se implementará el Software Geogebra como una herramienta 
que según Tamayo E. (2013) posibilitará generar conflicto cognitivo en los 
educandos; asimismo este programa posee características que permiten un 
fácil manejo, de igual forma motiva a los estudiantes a realizar un trabajo en 
equipo, tanto con sus compañeros, como con el docente. De esta forma el 
docente se convierte en un facilitador u orientador, el cual posibilita que el 
conocimiento fluya de forma natural, y aprovechando los conocimientos previos 
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de los estudiantes. Pero para la adecuada implemención del software y 
procurar mejores resultados se requiere de la preparación de unas guías de 
trabajo que orienten el proceso  hacia el desarrollo de preguntas, reflexiones e 
interacciones entre los educandos y de esta forma se realice la construcción de 
un concepto a partir de la observación, la exploración y el razonamiento entre 
otros. 
Por su parte Volveras A. (2015) al implementar el Software Geogebra 
determina que el uso del mismo facilitó la comprensión de conceptos 
matemáticos, en especial el tema de límites de una función. De igual forma 
potencializo en los educandos la observación, la interpretación y la modelación. 
De igual forma, el ambiente creado con el software posibilitó el desarrollo de un 
ambiente de aprendizaje enfocado a la investigación y la exploración. 
Por otra parte Santana & Climent (2015) enuncian que el software Geogebra 
es una herramienta potencialmente transformadora del aula de clase. Se 
encuentra catalogada como una tecnología digital (TD), la cual facilita en los 
educandos la comprensión de contenidos y la utilización de los mismos; de 
igual forma,  posibilita ver en las tecnologías digitales (TD) una mejor 
aplicabilidad y una orientación profesional a futuro. Otro aspecto a resalta es 
como el software Geogebra permite integrar la parte algebraica, geométrica, 
analítica y estadística favoreciendo el trabajo en la resolución de problemas y 
la comprensión de conceptos y procedimientos. Pero, es indispensable que el 
docente tenga pleno conocimiento del software y de la asignatura que imparte, 
esta es una condición necesaria para el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
La propuesta orientada al proceso enseñanza – aprendizaje de límite a través 
del Software Geogebra permite reforzar conocimientos previos de los 
educandos dentro de los cuales cabe mencionar: Gráficas de funciones 
(lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, logarítmicas, trigonométricas, 
entre otras), dominio y rango de funciones, algebra (factorización y 
racionalización de expresiones) y geometría (áreas). Para posteriormente con 
la conceptualización de los límites se llegue al entendimiento y manejo de la 
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continuidad, la derivada e integral. Se debe mencionar que las dos últimas 
temáticas tienen aplicación a diferentes áreas del saber, como son: la física y 
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1.5.4 Referente Legal 
El marco legal de esta propuesta se orienta bajo las siguientes leyes y 
decretos: 
Normatividad Texto de la norma Contexto de la norma. 
Ley General de 





Artículo 5. Numeral 5 
 
Fines de la educación. De 
conformidad con el artículo 67 
de la Constitución Política, la 
educación se desarrollará 
atendiendo a los siguientes 
fines: 
 
La adquisición y generación de 
los conocimientos científicos y 
técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, 
sociales, geográficos y 
estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para 
el desarrollo del saber. 
Los educandos deberán 
poner los conocimientos 
adquiridos al servicio de la 
sociedad o del entorno que 
los rodea. Para ello podrá 
utilizar las herramientas 
científicas y tecnológicas 
que están a su alcance. 
Artículo 5. Numeral 7 El acceso al conocimiento, la 
ciencia, la técnica y demás 
bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el 
estímulo a la creación artística 
en sus diferentes 
manifestaciones. 
 
Posibilitar en los educandos 
la transversalidad del área y 
su aplicabilidad al Mundo 






De acuerdo con el artículo 68 
de la Constitución Política, la 
comunidad educativa 
participará en la dirección de 
los establecimientos 
educativos, en los términos de 
la presente Ley. 
 
La comunidad educativa está 
conformada por estudiantes o 
educandos, educadores, 
padres de familia o acudientes 
de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y 
administradores escolares. 
Todos ellos, según su 
competencia, participarán en el 
diseño, ejecución y evaluación 
del Proyecto Educativo 
Institucional y en la buena 
marcha del respectivo 
establecimiento educativo. 
 
En el proceso educativo 
están inmersos todos los 
estamentos de la institución 
y es importante como 
docente implementar 
nuevas propuestas 
educativas que fortalezcan 
el PEI de la institución. 
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1.5.5 Referente Espacial 
 
La Institución Educativa Jorge Robledo se encuentra ubicada la ciudad de Medellín, en la 
calle 51 No 65 – 72. Según el PEI (2014) posee un área aproximada de 34279 m2 distribuida 
así: Un edificio administrativo, un bloque para jardín, un bloque para primaria, un bloque 
para bachillerato, una cafetería, cuatro salas de recibo y atención a padres de familia, dos 
salas de juntas, dos auditorios, una sala de exposiciones, dos salones de audiovisuales, 
tres salas de artes, un bloque de ballet, una sala de asesoría psicológica, una sala de 
música, una sala de electrónica, un taller de bricolaje, un taller de mantenimiento, un 
laboratorio de física, nueve bloques de servicios sanitarios, un laboratorio de química, un 
laboratorio de biología, dos salas de sistemas, cinco salas de profesores, dos bibliotecas, 
una sala de publicaciones, cuatro parques, siete canchas, una piscina semi-olimpica, dos 
parqueaderos para 120 carros, una zona de solar, vivero y reciclaje. 
El nivel socioeconómico de la comunidad es medio – alto, las actividades más comunes de 
los padres de familia son las relacionadas a altos cargos gerenciales a nivel político, 
económicos y en el ramo de la salud y la educación. 
El Instituto Jorge Robledo ofrece los servicios de educación básica primaria, secundaria y 






2. Capitulo II. DISEÑO METODOLÓGICO: 
Investigación aplicada 
2.1 Paradigma Crítico Social 
Para implementar un proyecto de aula que contribuya al proceso de enseñanza - 
aprendizaje de límites algebraicos, se piensa que recurrir al paradigma crítico social podría 
coadyuvar, ya que este ofrece aportes significativos desde el interior de las comunidades y 
por ende se puede aplicar al interior del aula y a los agentes que intervienen en el proceso 
educativo. Este paradigma según Alvarado et al. (2008) determinan que en los procesos de 
conocimiento están inmersos la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica.  De 
igual forma muestran que la finalidad del paradigma crítico social es transformar la 
estructura de las diferentes relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas 
que puedan darse al interior de las mismas; asimismo parte de la acción -  reflexión de los 
partícipes de la comunidad. 
 
De acuerdo a lo anterior el paradigma crítico social ofrece un terreno expedito en donde el 
conocimiento se desarrolla mediante procesos de construcción y reconstrucción sucesiva 
de teoría y práctica. Es por ello que aula se convertirá en el espacio en donde cada uno de 
los agentes que participan en el proceso educativo tendrá su rol respectivo, se respetará 
sus intereses y necesidades, no existirán imposiciones; además este paradigma permite 
que todos los participantes en el proceso muestre su posición frente a determinada 
cuestión, den razones a favor o en contra, interpreten, justifiquen, valoren y argumenten, 
entre otras.  
 
Una adecuada incorporación de algunos elementos del paradigma crítico social, de la 
Escuela Activa y el Constructivismo se articulen para desarrollar en el educando y el 
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educador potencialidades que le permitan no sólo resolver dificultades al interior del aula, 
sino también contribuir a elevar la calidad de vida de los mismos, asimismo propiciar 
espacios que permitan ver como las matemáticas tienen aplicabilidad a la vida que nos 
rodea. De igual forma este paradigma permite tener una visión más amplia del Mundo que 
nos rodea y por ello cabe acá la aplicabilidad de las TIC, y para nuestro caso, la aplicabilidad 
del software Geogebra como una herramienta que posibilita el acceso al conocimiento. 
 
2.2 Método 
El método utilizado en esta propuesta es La Investigación Acción Educativa, la cual permite 
que el docente ejerza tres roles: Investigador, observador y maestro; según Restrepo B. 
(2002) el papel de investigador en un docente, le permite desarrollar positivamente su 
enseñanza y hace de su quehacer docente una actividad reflexiva permanente; de igual 
forma se considera investigación porque sigue los parámetros de la búsqueda sistemática 
del conocimiento. Es en este orden de ideas como la propuesta se basa en tres etapas: 
Deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la práctica reconstruida.  
 
Para la primera etapa se realizará un análisis del pretest aplicado a los educandos; 
asimismo se realizará una reflexión crítica acerca de la práctica docente realizada al interior 
del aula, para así determinar posibles fallas o vacíos a la luz de las teorías de enseñanza. 
Para la segunda etapa y teniendo en cuenta las posibles fallas detectadas, se buscará 
desarrollar un proyecto de aula que responda al mejoramiento de la práctica docente, en 
donde se reafirma lo bueno y se transforman los componentes que muestren debilidad o 
ineficiencia. En la tercera etapa se aplicará el proyecto de aula y se evaluará su alcance y 




2.3 Enfoque: Cualitativo de corte etnográfico 
El corte etnográfico según Murillo & Martínez (2010) permite hacer una descripción 
detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 
observables; asimismo se toma en cuenta lo que los participantes dicen, sus experiencias, 
actividades, pensamientos y reflexiones, entre otros; para de esta forma mediante la 
utilización de las técnicas cualitativas captar el sentido de las personas que participan en el 
proceso educativo. Y de esta forma encontrar datos significativos, los cuales puedan ser 
interpretados y comprendidos con el fin de aportar al mejoramiento del proceso educativo. 
 
2.4 Instrumento de recolección de información 
Para el desarrollo de esta propuesta se recurrirá en un primer momento al diseño de un 
pretest; el cual será estructurado con las temáticas requeridas para el abordaje del tema: 
límite de funciones algebraicas. En un segundo momento se aplicará el pretest de forma 
aleatoria a los educandos de los grados 11°A, 11°B y 11°C. En un tercer momento se 
realizará un análisis profundo de los resultados obtenidos; para de esta forma desarrollar 
un proyecto de aula incorporando el software Geogebra y de esta forma tener un 
acercamiento conceptual al tema antes mencionado. Y por último se determinará el impacto 
del proyecto para realizar los ajustes respectivos al proceso de enseñanza – aprendizaje 
de los límites algebraicos.  
 
2.5 Población y muestra 
La población estudiantil está conformada por 989 educandos, en los grados de infantil, 
kínder, transición, primaria y secundaria; la propuesta se desarrollará en el grado undécimo, 
con 70 educandos, de los cuales se tomará una muestra de 36 educandos de forma 
aleatoria, con edades entre 15 y 16 años, los cuales provienen de estratos socioeconómicos 
4, 5 y 6, con familias nucleares y con un alto nivel de escolaridad. Es de resaltar que los 
padres de los educandos en un alto porcentaje son profesionales. 
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2.6 Delimitación y alcance 
El diseño de un proyecto de aula que contribuya a la enseñanza de los límites algebraicos, 
para educandos del grado undécimo del Instituto Jorge Robledo, apoyado en el software 
Geogebra, implico el desarrollo de diferentes actividades, por fases, tal como se relaciona 
en el cronograma. Dichas acciones posibilitaran el desarrollo de los objetivos: La 
identificación mediante un diagnóstico del estado de conocimientos previos de los 
estudiantes; el análisis mediante las teorías propuestas en el marco teórico el diagnóstico 
realizado; la elaboración de una propuesta didáctica orientada con el software Geogebra 
que contribuya a la conceptualización de los límites de funciones algebraicas y el análisis y 
evaluación del impacto de la propuesta con el fin de implementarla en posteriores cursos.  
Este proyecto de aula pretende contribuir al desarrollo de competencias mediante las 
herramientas que brinda la Escuela Activa, el Constructivismo y las TIC; asimismo ofrecerle 
al educando la posibilidad de tener un aprendizaje significativo, el cual pueda ser 
relacionado con su entorno. De igual forma se quiere que el proyecto le permita a los 
docentes tener una visión más amplia de su entorno y labor, para así estar en constante 
reflexión, análisis y mejoramiento de la misma; para de esta forma hacer del proceso 
educativo un proceso dinámico. 
 
2.7 Cronograma 
El proyecto se desarrollará por fases, de tal forma que se puedan alcanzar los objetivos 
propuestos. Inicialmente a través del instrumento de recolección de información (pretest), 
se obtendrán datos significativos para realizar el análisis del estado en el cual se encuentran 
los educandos; este análisis, será el punto de partida para diseñar y planear actividades 
orientadas con el software Geogebra; las cuales serán analizadas y comparadas con la 
metodología aplicada en otro grupo. Posteriormente se evaluarán los resultados obtenidos 





Tabla 3.1  
Planificación de actividades 




un diagnostico el 
estado de los 
conocimientos 
previos de los 
estudiantes. 
 
1.1. Revisión bibliográfica sobre modelos 
pedagógicos: La Escuela Activa y el 
Constructivismo.  
1.2. Revisión bibliográfica sobre la 
incorporación de las TIC en la 
enseñanza del concepto de límite de 
funciones  
1.3. Indagación sobre la aplicación del 
software Geogebra en la enseñanza de 
límites algebraicos. 
1.4. Revisión bibliográfica sobre políticas 
educativas, estándares y lineamientos 
curriculares de la enseñanza de las 
matemáticas. 
1.5. Lectura sobre la importancia del 
proceso de modelación en la 
enseñanza de las matemáticas. 
1.6. Búsqueda de información sobre la 
importancia de la investigación – acción 
educativa (I-A-E), en el desarrollo de 
proyectos. 
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Analizar e interpretar 
mediante las teorías 
propuestas en el 
marco teórico el 
diagnóstico realizado 
a partir de las 
categorias propuestas 
por Polya para la 
resolución de 
problemas. 
2.1 Diseño y construcción de herramientas 
de recolección de información para 
indagar sobre las dificultades que se 
presentan la conceptualización de 
límites algebraica de una función. 
Encuesta. 
2.2 Tabulación y análisis de los resultados 
obtenidos. 
2.3 Identificación de los saberes previos 








orientada con el 
software Geogebra 
que contribuya a la 
conceptualización de 




3.1 Elaboración de actividades orientadas 
con el software Geogebra para la 
conceptualización de los límites 
algebraicos de funciones. 
3.2 Aplicación de las actividades. 
3.3 Diseño de actividades de 
profundización. 





Analizar y evaluar el 
impacto de la 
propuesta con el fin 
de implementarla en 
posteriores cursos. 
 
4.1. Recolección y registro de las 
evidencias. 
4.2. Elaboración de informe. 
4.3. Realización del análisis de los 
resultados obtenidos al implementar la 
42 
 
estrategia didáctica en los educandos. 
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3.  CAPITULO III. SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN. 
En la primera fase o de caracterización, cuyo objetivo es identificar el dominio de 
conocimiento, las estrategias cognoscitivas y metacognitivas, y los sistemas de creencia en 
la comprensión que tienen los educandos sobre los conceptos de límites de funciones. Para 
ello se realizan las siguientes actividades: Revisión bibliográfica sobre modelos 
pedagógicos (La escuela Activa y el constructivismo); de igual forma se hace un rastreo 
bibliográfico sobre la incorporación de las TIC en la enseñanza del concepto de límite de 
funciones y las ventajas del software Geogebra en la enseñanza de los mismos; asimismo 
se realiza una revisión bibliográfica sobre las políticas educativas, los estándares y los 
lineamientos curriculares de matemáticas; lectura sobre la importancia del proceso de 
modelación en la enseñanza de las matemáticas; búsqueda de información sobre la 
pertinencia de la investigación – acción educativa (I – A – E), en el desarrollo de proyectos 
de acuerdo al Doctor Bernardo Restrepo Gómez. 
En la segunda fase se analizó, mediante las teorías propuestas en el marco teórico el 
dominio de conocimientos; las estrategias cognoscitivas, las estrategias metacognitivas, los 
sistemas de creencia en el pensamiento variacional, los sistemas algebraicos y analíticos 
en el tema de límites algebraicos. Para ello se desarrollan actividades tales como: Diseño 
y construcción de herramientas de recolección de información para indagar sobre las 
dificultades que se presentan en la conceptualización de límites algebraicos de una función 
(encuesta, tabulación y análisis de los datos obtenidos, identificación de saberes previos 
sobre los límites algebraicos) 
En la tercera fase se elabora una propuesta didáctica orientada con el software Geogebra 
que contribuya a la conceptualización de los límites de funciones algebraicas, para ello  se 
desarrollan las siguientes actividades: Elaboración de actividades orientadas con el 
software Geogebra para la conceptualización de los límites algebraicos de funciones,   
aplicación de las actividades, diseño de actividades de profundización, aplicación de las 




En la cuarta fase o de seguimiento se analiza y evalúa impacto de la propuesta con el fin 
de implementarla en posteriores cursos, para ello se desarrollaron actividades como la 
recolección, registro de las evidencias,  elaboración de informe (avances, conclusiones y 
recomendaciones) y por último la recopilación de evidencias. 
 
3.1 Resultados y análisis de la intervención 
 
El desarrollo del pensamiento variacional según Los Lineamientos curriculares de 
matemáticas del ministerio de educación Nacional requiere una buen dominio de la parte 
conceptual y una claridad de los mismos; para el manejo de este pensamiento se requiere 
involucrar conceptos y procedimientos que van orientados a desarrollar competencias que 
permitan en el educando analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y 
problemas en varios campos en que el hombre interactúa. De esta forma el cálculo se 
enmarca en este pensamiento, ya que recoge una serie de temáticas de grados anteriores 
para su desarrollo y aplicabilidad. Por consiguiente, involucra núcleos conceptuales como 
procesos infinitos, tendencias, aproximaciones sucesivas, la función como dependencia y 
modelos de función y el álgebra en su sentido simbólico entre otros. 
En este sentido se requiere ir más allá de un simple manejo procedimental de los temas 
desarrollados en el cálculo e introducir en el educando el manejo de enunciados verbales, 
representaciones tabulares, las gráficas y su interpretación y las formulas. En consecuencia 
se debe tener en cuenta en el pensamiento variacional algunos procesos que se configuran 
para el desarrollo del mismo como son: la resolución y el planteamiento de problemas, el 
razonamiento, la comunicación, la modelación, la elaboración, comparación y ejercitación 
de procedimientos. 
De igual forma, la enseñanza para la comprensión brinda al docente la posibilidad según 
Blythe y Perkins un cambio significativo en su labor y a posibilidad de tener un acercamiento 
real al conocimiento. Asimismo sostienen que la comprensión permite a través un tópico la 
estimulación del pensamiento y los cuales permiten explicar, demostrar, generalizar y 
establecer analogías, entre otras. Por consiguiente el aprendizaje estará a un nivel más alto 
que el de la simple memorización.  
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Según Clavel & Torres (2010) en la enseñanza para la comprensión el papel del docente 
debe ser activo y con un fuerte compromiso consigo mismo y con sus educandos; es así 
como se resignifica el papel del docente y se busca que su proceso se oriente hacia las 
explicaciones claras, concisas y oportunas, utilizando ejemplos, plateando situaciones 
problema, estimulando las inferencias y la formulación de hipótesis. 
Para el constructivismo social (Ferreiro, 2012) la comprensión es la “esencia misma del 
constructivismo, no se da en solitario, se necesita directa o indirectamente del otro, además 
de que el significado se adquiere en una dirección determinada socialmente”. Su finalidad 
es entonces promover procesos de crecimiento personal y desarrollar la capacidad de 
adquirir aprendizajes significativos por sí solos. 
La información se recolectó a través de una encuesta prediseñada con preguntas abiertas 
y de única respuesta; estas fueron diseñadas teniendo en cuenta el dominio del 
conocimiento, las estrategias cognoscitivas, las estrategias metacognitivas y el sistema de 
creencias determinados en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas. La encuesta 
estaba orientada a la recopilación de información sobre el tema de límites de funciones en 
tópicos conceptuales, procedimentales, interpretación y análisis de resultados entre otros. 
El análisis de los resultados de la encuesta permitió desarrollar guías orientadas con el 
Software Geogebra para la adquisición de conocimientos significativos en el tema de límites 
de funciones algebraicas. 
 
De la población estudiantil conformada por 65 educandos del grado undécimo, la encuesta 










Figura 1.  Comportamiento pregunta 1 
La gráfica muestra el porcentaje de la forma como los estudiantes responden frente a una 
pregunta conceptual ¿Qué entiende por límite?  
Al analizar las respuestas desde el punto de vista del dominio del conocimiento, de los 36 
estudiantes  que presentaron 2l pre-test, 6 responden acertadamente, 26 responden de una 
forma poco clara y 4 no responden; lo que indica que el 83% de la población encuestada 
no tienen claridad conceptual. Asimismo se percibe que los sistemas de creencia, los cuales 
determinan la manera como una persona se aproxima al problema o concepto no tienen 
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Figura 2. Comportamiento pregunta 2 
La gráfica muestra como los estudiantes responden frente a la contextualización del tema 
de límites y su relación con el mundo que los rodea. 
Esta pregunta está directamente relacionada con la pregunta No 1, y lo cual implica que si 
no hay claridad conceptual o dominio del conocimiento, los estudiantes no podrán ver su 
campo de aplicación, es así como de los 36 estudiantes enfrentados al pre-test 12 
responden con ejemplos no contextualizados, 10 no contestan y 14 tienen respuestas 
acertadas o pertinentes frente a la pregunta; lo que indica que el 61% de sus respuestas no 
son acordes con la temática tratada, situación que amerita un revisión por parte del docente 











Indique algunos ejemplos de la vida diaria que 










Figura 3. Comportamiento pregunta 3 
 
Esta pregunta se enmarca dentro de los sistemas de creencia de los estudiantes. Las 
respuestas permiten inferir las dificultades que tiene frente a la importancia del tema límite 
de funciones. Es así como responden acertadamente 18 estudiantes, de igual forma entre 
las respuestas no acertadas y las no respondidas suman 18 estudiantes;  por lo cual se 
obtiene un 50% de aciertos, frente a un 50% de desaciertos. Situación que amerita un mayor 
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Figura 4. Comportamiento pregunta 4 
 
Frente a esta pregunta que está directamente relacionada con el dominio del conocimiento 
se puede observar que el 50% de los estudiantes tiene cierta claridad; sin embargo el otro 
50% de los estudiantes que corresponde a los que no responden o no aciertan en su 
respuesta, se deberá realizar un trabajo de refuerzo del conocimiento y de los conceptos 





¿Qué condiciones debe cumplir una función para 










Figura 5. Comportamiento pregunta 5 
Esta pregunta está directamente relacionada con el dominio de la notación; se puede 
observar como el 86% de los estudiantes respondieron acertadamente a la hora de pasar 




Figura 7. Comportamiento pregunta 6 
La pregunta se encuentra directamente relaciona con la conceptualización y permite dar 




Escriba el siguiente enunciado de forma 
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cognoscitivas utilizadas por el estudiante. El 67% de las respuestas no son acertadas, 




Figura 7. Comportamiento pregunta 7 
  
La pregunta está directamente relacionada con las estrategias metacognitivas utilizadas por 
el estudiante, de igual forma al razonamiento. El análisis de las respuestas obtenidas frente 
a la pregunta nos muestra la dificultad, ya que el 47% de los no responden acertadamente. 
Asimismo el 33% de la población encuestada no responde, posiblemente al no 













Construya una tabla para determinar el límite cuando x tiende a  - 2 en la función: 
 
 
Figura 8. Comportamiento pregunta 8 
Esta pregunta está relacionada con las estrategias cognoscitivas utilizadas por los 
estudiantes y su respuesta muestra un buen manejo ya que el 86% de la población 
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Figura 9. Comportamiento pregunta 9 
La pregunta 9 está directamente relacionada con el dominio de conocimiento, y los 
resultados nos muestran que el 67% de los educandos encuestados poseen una buena 
capacidad procedimental o de análisis frente a la situación propuesta. 
 
Pregunta 10. 
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En cuanto al análisis de las preguntas 10a, 10b, 10c, 10d y 10e, las cuales están 
directamente relacionadas con el desarrollo de procedimientos algorítmicos en donde se 
debe factorizar o racionalizar, se observa un resultado adverso o en casos donde la gran 
































Figura 4. Comportamiento pregunta 11a. 
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Figura 5. Comportamiento pregunta 11b 


















En cuanto al análisis de las preguntas 11a a la 11e, las cuales están relacionadas con la 
determinación de un límite a partir de una gráfica. Este tipo de pregunta se relaciona 
directamente con las estrategias metacognitivas que el educando utiliza en la solución de 
un problema. Los resultados arrojados son considerablemente buenos.  
12. Dada la siguiente función 
2  si 1
( ) 3          si 1 2




































Figura 7. Comportamiento pregunta 11d 
             Figura 8. Comportamiento pregunta 11e 
Figura 9. Comportamiento pregunta 12a. 
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Figura 10. Comportamiento pregunta 12b 




































En cuanto al análisis de las preguntas 12a a la 12e se observa un buen desempeño. Esta 
pregunta está directamente relacionada con las estrategias cognoscitivas utilizadas por 














Figura 12. Comportamiento pregunta 12d. 
Figura 13. Comportamiento pregunta 12e 
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En la siguiente figura aparecen polígonos regulares inscritos en una circunferencia que 
tiene el mismo radio. Si n es el número de lados del polígono y 











Figura 14. Comportamiento pregunta 13. 
 
En la pregunta 13 sobre el comportamiento del área del polígono con respecto a el área de 
la circunferencia se observa 58% de los estudiantes encuestados no respondieron; mientras 
que el 8% responde de forma incorrecta; lo cual muestra un poco dominio del tema y falta 





















a. ¿Qué relación tiene el resultado con la gráfica? 
 
       Figura 15. Comportamiento pregunta 14a 
Para el análisis de esta pregunta se observa que el 50% de la población no 
responde, posiblemente por desconocimiento, mientras que el 28% responde de 
forma equivocada; lo cual implica que el educando no tiene una visión clara de 
la temática evaluada. 
 
b. ¿Cuál es el dominio de la función? 
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La gráfica muestra que el 56% de los estudiantes responde correctamente; 
mientras un 39% no responde, posiblemente a desconocimiento de la temática 
abordada. 
 
c. ¿Qué es una asíntota horizontal? 
 
Ilustración 17. Comportamiento pregunta 14c 
 
En cuanto al análisis de la pregunta se observa la dificultad que muestran los 
educandos a la hora de conceptualizar y dar explicaciones frente a determinada 
situación relacionada con el cálculo. 
 
Al realizar un análisis general del pre-test se evidenciaron dificultades en los 
educandos en relación con el dominio del conocimiento, en las estrategias 
cognoscitivas o metacognitivas. De igual forma se puede observar que los 
educandos muestran algún tipo de conflicto frente al sistema de creencias. Este 
se compone según los lineamientos curriculares “de la visión que se tenga de 









aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo o el 
esfuerzo que dedica, entre otras”.  
 
Es así, como se evidencia la necesidad de diseñar guías orientadas a desarrollar 
competencias en los educandos mediante la utilización del Software Geogebra; 
al planear la intervención se construyeron tres guías; Introducción a los límites 
algebraicos, las tablas de valores y su aproximación al límite algebraico y  las 
gráficas y los limites algebraicos. 
 
Cada guía se estructura con base a las modalidades de enseñanza centradas 
en competencias y métodos de enseñanza. Según Díaz, Mario (2005) se 
entiende por modalidades de enseñanza “los distintos escenarios donde tiene 
lugar las actividades a realizar por el profesorado y el alumnado lo largo del 
curso”. De igual forma los métodos de enseñanza como “un conjunto de 
decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar 
en las diferentes fases de un plan de acción”. 
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Modalidades de enseñanza 
 
MODALIDADES 

















Clases Teóricas Hablar a los estudiantes 
Sesiones explicativas, expositivas y/o 
demostrativas del contenido (las 
presentaciones pueden estar a cargo del 
profesor, trabajos de los estudiantes, 
etc). 
Seminarios-Talleres Construir conocimiento a través de la 
interacción y la actividad 
Sesiones monográficas supervisadas 
con participación compartida (profesores, 
estudiantes, expertos, etc). 
Clases prácticas Mostrar cómo deben actuar 
Cualquier tipo de prácticas de aula 
(estudios de caso, análisis diagnósticos, 
problemas de laboratorio, de campo, aula 
de informática). 
Prácticas externas Poner en práctica lo que han aprendido 
Formación realizada en empresas y 
entidades externas a la Universidad 
(Prácticas asistenciales). 
Tutorías Atención personalizada a los estudiantes 
Relación personalizada en la que un 
profesor-tutor atiende, facilita y orienta a 




Estudio y trabajo en grupo Hacer que aprendan entre ellos 
Preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, 
obtención y análisis de datos, etc. Para 
exponer o entregar en clase mediante 
















 Estudio en trabajo autónomo e 
individual 
Desarrollar la capacidad de 
autoaprendizaje 
Las mismas actividades de la modalidad 
anterior pero realizadas de forma 
individual. Incluye además, el estudio 
personal (Preparar exámenes, trabajo en 
biblioteca, lectura complementaria, hacer 
problemas y ejercicios, etc. que son 
fundamentales para el aprendizaje 
autónomo. 
Tomada de: Díaz, Mario de Miguel (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y teniendo en 
cuenta las modalidades de enseñanza centradas en competencias y métodos de 






Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos 
en el educando. 
Estudio de casos Adquisición de aprendizajes utilizando el análisis de 
casos reales o simulados. 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos 
adquiridos previamente. 
Aprendizaje Basado en 
problemas 
Desarrollar aprendizajes activos mediante la utilización 
de resolución de problemas. 
Aprendizaje cooperativo. Desarrollar aprendizajes activos y significativos de 
forma cooperativa entre los educandos. 
Tabla 1. Métodos de enseñanza 
Tomada de: Díaz, Mario de Miguel (2005). Modalidades de enseñanza 




GUÍA No 1. 




Para el desarrollo de esta guía el 
educando deberá orientar su atención 
a la lectura del artículo y al video 
respectivo con el fin  de introducirlos  
a la temática a desarrollar. Asimismo 
deberá interactuar con el software 
Geogebra para el entendimiento del 
método de exhaución para luego 
llegar a una aproximación al concepto 
de límite de funciones algebraicas. 
CONTENIDOS. 
 Aplicación de los límites a la vida 
cotidiana. 
 Introducción a los límites algebraicos.  
 Principio de exhaución. 
 Limites laterales de una función. 
 Límites laterales de una función por 
tramos. 
 
Tipo de pensamiento 
matemático: 
Variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos. 
Número de clases: 6 
OBJETIVOS. 
 Conocer la historia del 
cálculo infinitesimal. 
 Reconocer la importancia 
de los límites en la 
matemática. 
 Determinar la 
aplicabilidad de los límites  
a la vida cotidiana. 
 Conocer el principio de 
Exhaución mediante el 
software Geogebra. 
 Modelar algunas 
funciones mediante la 
utilización del sotware 
Geogebra con el fin de 
determinar algunos 
límites. 




Construir conocimiento a través de la interacción y la actividad de los educandos.  
 
Esta modalidad se caracteriza por la interactividad, el intercambio de 
experiencias, la crítica, la aplicabilidad y la discusión entre los participantes del 
proceso educativo.  De igual forma se enfoca en la adquisición específica de 
habilidades manipulativas e instrumentales sobre el tema de límites de funciones 
algebraicas. 
El objetivo académico es la construcción del conocimiento haciendo participar 
activamente al educando a través de la lectura y la visualización y el análisis del 
video y las representaciones visuales mediante el software Geogebra; de esta 
forma se desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual con la 
selección  y búsqueda de información que le permitan al educando ir más allá de 
un simple contenido y relacionar la temática con su entorno, además de permitirle 
desarrollar habilidades sociales, de comunicación, escucha, tolerancia y dialogo 
entre otras.  
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Organización y desarrollo. Fases: 
1. Conexión o socialización: Mediante la socialización de la lectura y el 
video se pretende mostrar al estudiante el vínculo  existente entre los 
límites de las funciones y la vida cotidiana, su aplicabilidad y el aporte a 
la ciencia. 
2. Profundización: Teniendo el educando una visión más amplia de la 
temática se podrá enfrentar a  un nuevo conocimiento, vinculando la 
geometría al desarrollo del concepto de limites algebraicos utilizando y 
manipulando el software Geogebra para entender el principio de 
exhaución. 
3. Incorporación del nuevo conocimiento: Para esta fase se aplicará el 
conocimiento adquirido en las fases anteriores para enfrentar al 






aprendizajes activos y 




 Físicos: Aula,  
computador, video – 
Beam. 
 Documentos 
escritos: Artículo,  
video, notas de clase y 
la guía No 1, software 
Geogebra  
 
Evaluación: Según las 
directrices establecidas en el 
PEI. 
Definición: Es un enfoque interactivo en el cual los educandos aprenden unos 
de otros y del entorno. De igual forma el docente participa como orientador o guía 
en el proceso y como observador. 
  
Fundamentación: Este método permite desarrollar en los educandos 
competencias comunicativas; asimismo cada uno de los integrantes del grupo se 
responsabiliza del rol que le corresponde.   
 
Descripción: La secuencia habitual de utilización de este método es:  
 Definir grupos máximo de cuatro integrantes. 
 Determinar el rol cada uno. (secretario y el expositor) 
 Cada grupo realizará un resumen de los aspectos más significativos del 
trabajo hecho en la guía. Podrán responder las preguntas de la guía. 





La forma de evaluar está organizada con cuatro evaluaciones cada una de 15% 




Para esta guía se realiza una evaluación virtual que permitirá determinar el grado 
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GUÍA No 2. 




Para el desarrollo de esta guía el 
educador orientara el proceso hacia 
la completación de tablas de valores 
y el análisis de graficas con el fin de 
desarrollar una clase práctica  s. 
CONTENIDOS. 
 Limites laterales de una función. 
 Límites laterales de una función por 
tramos. 
Determinación de un límite a través de la 
gráfica. 
Tipo de pensamiento 
matemático: 
Variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos. 
Número de clases: 5 
OBJETIVOS. 
 Comprender el 
concepto de límite de 
una función 
algebraica. 
 Calcular el límite de 
una función utilizando 
tablas de 
aproximación. 
 Calcular los límites  
laterales de la gráfica 
de una función por 
tramos. 
 Trazar una función y 
calcular los límites. 




 MODALIDAD ORGANIZATIVA DE LA ENSEÑANZA 
CLASES PRÁCTICAS  
 
FINALIDAD 
Mostrar a los educandos cómo se debe actuar. 
 
Esta modalidad se caracteriza por un trabajo compartido entre el educando y el 
educador. El educador deberá diseñar una guía que permita orientar el proceso 
del educando de forma coherente y secuencial. De esta forma la clase permite 
que el educando realice actividades controladas y direccionadas hacia la 
adquisición del conocimiento.   
 
Organización y desarrollo. 
1. Conexión o socialización: El docente dará la orientación para la 
completación de las tablas de valores con la utilización de la calculadora .  
2. Profundización: El educando determinara el valor del límite de una 
función de forma tabular, para posteriormente enfrentarse a la 
determinación de un límite en una gráfica. 
3. Incorporación del nuevo conocimiento: Para esta fase se aplicará el 
conocimiento adquirido en las fases anteriores para enfrentar al 
educando a la interpretación del límite en una función por tramos. En esta 









conocimientos y activar 




 Físicos: Aula,  
computador, video – 
Beam. 
 Documentos 
escritos: Notas de 
clase y la guía No 2, 
software Geogebra  
 
Evaluación: Según las 
directrices establecidas en el 
PEI. 
Definición: Se conoce como método expositivo la presentación de un tema muy 
bien estructurado con el fin de facilitar la información pertinente para la 
conceptualización del tema respectivo.  
 
Fundamentación: El principal argumento que justifica la utilización de este 
método es el conocimiento del profeso; en donde se pone de manifiesto las 
habilidades didácticas y comunicativas. Asimismo el docente deberá tener la 
elocuencia y la capacidad de profundizar en el tema y mostrar la aplicabilidad a 
la vida cotidiana. 
 
Descripción: La exposición deberá suministrar a los educandos la información 
esencial para el desarrollo de la guía No2; de igual forma, se deberá determinar 
los objetivos trazados para la misma. Se recurrirá al software geogebra como 
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GUÍA No 3. 
El papel de la gráfica en la 
introducción de los límites y 




Para el desarrollo de esta guía el 
educador orientara el proceso hacia 
la determinación de un límite en una 
gráfica y sus implicaciones.  
Posteriormente se le pedirá al 
educando que halle los límites de una 
función algebraica. Los resultados de 
estos ejercicios se podrán confrontar 
con el software geogebra. 
CONTENIDOS. 
 Limites laterales en una gráfica. 
 Límites de funciones algebraicas y 
sus representaciones gráficas. 
 
Tipo de pensamiento 
matemático: 
Variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos. 
Número de clases: 5 
OBJETIVOS. 
 Determinar el valor del 
límite de una función 
en una gráfica. 
 Establecer el valor de 
un límite lateral. 
 Hallar el valor de un 
límite en una expresión 
algebraica. 
 
 MODALIDAD ORGANIZATIVA DE LA ENSEÑANZA 
CLASES PRÁCTICAS  
 
FINALIDAD 
Mostrar a los educandos cómo se debe actuar. 
 
Esta modalidad se caracteriza por un trabajo compartido entre el educando y el 
educador. El educador deberá diseñar una guía que permita orientar el proceso 
del educando de forma coherente y secuencial. De esta forma la clase permite 
que el educando realice actividades controladas y direccionadas hacia la 
adquisición del conocimiento.   
 
Organización y desarrollo. 
1. Diseño de guía: El educador diseñará una guía que orientará el proceso 
del educando a los largo de las sesiones de clase.  
2. Orientaciones pertinentes: El educador realizará una explicación 
general de la guía y la forma como los educandos deberán trabajar y 
realizar las diferentes actividades. 
3. Supervisar las actividades: El educador deberá mantener un control 
acerca de las actividades planteadas y deberá ayudar al educando a que 
aplique los conocimientos previos a situaciones concretas de modo que 
afiance su conocimiento y lo disponga a poner en práctica; de esta forma 




Resolución de ejercicios y 
problemas. 
 
Finalidad: Ejercitar, ensayar y 
poner en práctica los 




 Físicos: Aula,  
computador, video – 
Beam. 
 Documentos 
escritos: Notas de 
clase y la guía No 2, 
software Geogebra  
 
Evaluación: Según las 
directrices establecidas en el 
PEI. 
Definición: Este método permite que los educandos desarrollen soluciones 
adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de 
algorítmica de procesos, la transformación de la información y la interpretación 
de resultados.  
 
Fundamentación: El principal argumento que justifica la utilización de este 
método es practicar, ensayar los conocimientos adquiridos en las anteriores guías 
y la puesta en marcha de conocimientos orientados a la adquisición de 
información pertinente que permita un aprendizaje significativo y que despierte el 
interés de los educandos hacia la ampliación de los mismos. 
 
Descripción:  
La guía está diseñada de tal forma que el educando reconozca el problema 
(comprenda), realice análisis, búsqueda y seleccione el procedimiento o plan para 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
 
Al analizar el contexto donde los educandos se desenvuelven y la encuesta, estas se 
convierten en una herramienta que permite analizar las posibles causas que interfieren en 
el dominio de las temáticas relacionadas con los límites algebraicos y su aplicabilidad. 
 
La encuesta posibilita al docente en el análisis y revisión de su práctica; pudiendo 
determinar las fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje; para de 
esta forma buscar estrategias metodológicas que garanticen en sus educandos el desarrollo 
de competencias que les permitan afrontar los retos que trae consigo el diario vivir. 
 
La contrastación de las diferentes teorías en el proceso de enseñanza aprendizaje permite 
acceder a una gran variedad de modalidades y métodos; estos posibilitan un verdadero 
trabajo matemático, en donde el educando tiene la posibilidad de interactuar con el 
conocimiento, dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que realiza en diferentes 
situaciones, justifica estrategias, formula hipótesis, hace conjeturas y predicciones, 
encuentra patrones, entre otros. 
 
La encuesta y sus resultados fueron el insumo para el desarrollo de tres guías, las cuales 
se estructuraron de tal forma que los educandos conceptualizaran los límites algebraicos 
recurriendo a videos, utilización de tablas, análisis de gráficos, aplicación del Software 
Geogebra en el proceso de modelación y por ultimo un manejo algorítmico.  
 
Se logró elaborar una  propuesta que contribuye a la apropiación del conocimiento de los 
límites algebraicos mediante la utilización de las TIC.  Esta permitió el desarrollo de 
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actividades de interés general que desertaron la motivación y posibilitaron el trabajo 
cooperativo. Asimismo el educando pudo acceder al conocimiento por su propia cuenta. 
 
4.2 Recomendaciones 
Un  de las principales dificultades en la enseñanza de los limites algebraicos es la falta de 
conceptualización mostrada por los educandos; esta se da por el solo manejo algorítmico 
que se le da a esta temática. Asimismo por la falta de estrategias metodológicas que le 
permitan al educando estructurar procesos relacionados con la matemática como son la 
resolución de problemas, el razonamiento, la comunicación, la modelación, la elaboración 
y la comparación. Esta situación requiere buscar estrategias que permitan un equilibrio 
entre lo conceptual y lo procedimental, y de esta forma se pueda llegar a un proceso en el 
cual el educando analice, organice y modele situaciones y problemas. 
 
La propuesta diseño de un proyecto de aula que contribuya a la enseñanza de los límites 
algebraicos en la educación media busca cambiar la metodología tradicional y cambiar el 
rol del docente, para darle protagonismo al educando y brindarle la oportunidad de construir 
su propio conocimiento; asimismo desarrollar competencias para la vida. 
 
Se recomienda la utilización del Software Geogebra para la conceptualización de los límites 
algebraicos por varios factores como son: es de carácter libre, su interfaz es de fácil manejo, 
permite la visualización y la interactividad. Asimismo permite modelar las diferentes 
funciones y su respectivo estudio. 
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A. Anexo: Encuesta a estudiantes año 2016 
 
INSTITUTO JORGE ROBLEDO  ASIGNATURA: CÁLCULO 
NOMBRE: __________________________ GRUPO:_______   
FECHA: OCTUBRE 26/2016 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TEMA: 
LIMITE DE FUNCIONES EN EL ÁREA DE CÁLCULO. 
Esta encuesta tiene como objetivo indagar por la comprensión y asimilac ión del tema: límite de 
funciones en el grado undécimo; además se quiere saber si los conocimientos adquiridos fueron 
significativos. Procure responder todas las preguntas de forma clara.  

















5. Escriba el siguiente enunciado de forma matemática: Limite cuando x tiende a 4 de f(x) es 
5. 
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x    -2    
f(x)        
 































































































































12. Dada la siguiente función 
2  si 1
( ) 3          si 1 2
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13. En la siguiente figura aparecen polígonos regulares inscritos en una circunferencia que 
tiene el mismo radio. Si n es el número de lados del polígono y 
















a. ¿Qué relación tiene el resultado con la gráfica? 
b. ¿Cuál es el dominio de la función? 


















B. Anexo: Guías de trabajo 




Guía No 1. 
TEMA: INTRODUCCIÓN A LOS LÍMITES. 
OBJETIVOS: 
 Conocer la historia del cálculo infinitesimal. 
 Reconocer la importancia de los límites en la matemática. 
 Determinar la aplicabilidad de los límites a la vida cotidiana. 
 Conocer el principio de Exhaución mediante el software Geogebra. 
 Modelar algunas funciones mediante la utilización del sotware Geogebra 
con el fin de determinar algunos límites. 
Actividades: 
1. Leer el siguiente artículo: http://www.mundociencia.com/la-cotidianidad-del-
limite-en-matematicas-y-en-nuestra-vida/ 
2. Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=eCB_Jr_VKyg 
3. Principio de exhaución: Recuerde que el origen de los límites se remonta a 
más de 2000 años, cuando los griegos buscaban darle solución a los 
problemas relacionados con el área de figuras. Un ejemplo de esta afirmación 
se da con el matemático Arquímedes, quien propuso un método para calcular 
áreas, llamado método de exhaución.  
Dada una región, cuya área quiere determinarse, se inscribe en ella una región 
poligonal que se aproxime a la región dada y cuya área sea fácil de calcular. Luego, 
se elige otra región poligonal que dé una mejor aproximación a la región inicial. El 
proceso se repite eligiendo cada vez, polígonos con un mayor número de lados, 
tendiendo a llenar la región original. 
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Observa la siguiente animación en el software Geogebra que te mostrará lo 
siguiente: Si An es el área del polígono de n lados, entonces, cuando n aumente An 
tiene a convertirse en el área del círculo. 
Así, si n tiende a infinito, el área del círculo será el límite de las áreas de los 






Se lee: el área del circulo es igual al límite cuando n tiende a infinito de An. 
 
Desde Arquímedes, el desarrollo del método de exhaución tuvo que esperar casi 18 
siglos, hasta que el uso de los símbolos y las técnicas algebraicas se hizo presente 
en los estudios matemáticos. 
Arquímedes no aplicó explicitamente los límites para deducir el área del círculo, 
para el razonamiento que se presenta para el método de exhaución permite una 
idea intuitiva del concepto de límite. 
Acá podra ver en que consiste el método. https://www.geogebra.org/m/cAxtpvEH. 
Observe que a medida que se aumenta el número de lados, el área de dicho 
polígono, se acerca al área de la circunferencia. 
4. Analiza e interactua con los siguientes hipervinculos con Geogebra, ellos te 
ayudarán a conceptualizar la idea de limite de una función, la existencia de 













GUIA No 2 
TEMA: LÍMITES. 
OBJETIVOS: 
 Comprender el concepto de limite de una función algebraica. 
 Calcular el límite de una función utilizando tablas de aproximación. 
 Calcular los limites laterales de la gráfica de una función por tramos. 
 Trazar una función y calcular los límites.  
 Calcular el limite de una función algebraica. 
  
1. Construir una tabla de valores para cada función. Luego, indicar el número 
aproximado que  













x    -1/2    













x    2    












x    3    
f(x)        
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 x    1    
f(x)        
 
f. 
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4. Graficar la siguiente función y determinar los limites propuestos:  
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6 1,  si 0
( ) 1,  si 0 3
2,  si 3
x x x
f x x x
x
   









































5. Sea la función 
2 2 si x 2
( ) 1   si  2 x 4















































6. Sea la función 
2
1  si 1
( ) 3          si 1 2








































































7. Sea la función 
2 5 si x 3
( ) 3   si  -3 x 1
1
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Guía No 3. 
TEMA: INTRODUCCIÓN A LOS LÍMITES. 
OBJETIVOS: 
 Determinar el valor del limite de una función en una gráfica. 
 Establecer el valor de un limite lateral. 
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B. Analice lo que sucede en cada una de las anteriores funciones si el límite 
no existe. 








    
2. 
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4 3 2 2
2 4 2
2w a
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Solución de algunos ejercicios en geogebra: 
https://www.geogebra.org/m/KAP2vwaN 
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